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cnHCOK PHCYHKOB 
l. JI11refrna11 cpopMa. lllettrasrrr.
2a. MeraJJJlll4eCK!IH TOIT0P!IK, JleHllllilKaH; 6. KaMeHHblfl
ronop11K, ceJJ. Kenr. 
3. JI11ref1ttal! cjJopMa 113 rJJIIHbl. fap1111.
4. ITpel(MeTbI soopy,1<eH1rn. a. JJemIHaKau; 6. CesaH;
B. K11pOB8K8H.
5a. Mei\Hbrii KJ eserr. JJemrnaKaH. 
56. Mel\Hbrii KJJeseu. AJJasepmr.
6. XapaKrepHb!e o6p83Ubl KepaMIIKII 3.11aprnoro M0['!Wb-
HIIKa. 
7. K11tt,KaJ bHb1e 1rn11HK11. Mornm,HIIK .3JJapa. 
8. MeraJJJJH4ecKrre semu. a. ,3,1�111al(311 11; 6. 11 11 . .3.11ap.
9. Tpy64aTOo6ywHble ronopbl. a. yfa norp. «n)l(Of\)l( K o-
,-10H»; 6. vb JleHHHaKaHa.
10. Cocyl\ 113 norp. N2 I. Aparau.
11. fopwo4Kll 113 norp. N2 I. Aparnu.
12. Kysw11Hb1 113 norp. N2 I. Aparau.
13. 4awa 113 norp. N2 I. Aparau.
14. Kpac11oa11ro611posa11ttall 4awa. TTorp. N2 I. Aparau.
15. Cocy,1b1 113 norp. N2 2. Ta3aKeH.n:.
16. Cocy A 113 norp. N2 I 3. Ta3aKeH.n: (pacKOITKH Pec,1epa).
17. Cocyl\bl 113 pa3HbIX norp. Ta3aKeHl(a (pa6oTbl PecJJe-
pa, 4apKoBcKoro, 3axapsrnua).
18. Cocy.llbl 3JJapcKoro M0rH,1bHIIKa.
19. Cocy.llbl C ITOJIHXPOMHOfl p0CITHCblO. TTorp. Hop-5al!3eTa.
20. O6p83Ubl pacnHCHOfl KepaMHKII II npeL(MeT0B soopy,Ke-
11111!. Morn,1bHIIK K1n11JJ-Baima _(pacKOITKll ct>e.uopoaa).
20a. ITpe11Merb1 113 norp. KH311JJ-BattKa (paCKOITKH ct>e;w­
posa). 
21. KepaM11Ka norpe6emrn Cesanf.3C (no A. 0. M11aua­
K3Hlltty).
22. O6pa3Ubl 6eJJOHHKpycrnpoBaHHOfl KepaMIIKII. TTorp.
Hop-5all3eTa ( 1956).
23. Pacn11cttal! KepaM11Ka norp. N2 6. JJ4aweH. 
24. KyxottHall KepaMHKa norp. N2 6. JJqallJeH.
25. Hoab1e Tllnbl cocy11011 norp. N2 6. JJqallJeH.
26. CeKnpb!, Hai'i11eHHble B lliaMllla1111HCKOM pai'!oHe.
27. Tonop111< Jle1111 11a1<a11c1<oro My3eH.
28. Ha1<0He4HHK KOITbll. K11posa1<aHc1<11f1 1<ypraH.
29. Ac11MMeTpH'!HaH ce1<11pa .• Kuposa1<a11c1<1111 Kyprafl.
30. KrrnMaJJbHbIE XJJHHKH. KaposaKaHCKHii KypraH.
31. Opy .l\l!ll TPY Aa. K11rosa1<attc1<11ii 1<ypraH.
32. Cocy.l\bl 113 cepe6pa 11 30JJora. K11poaa1<aHCKHii 1<ypra11.
33. l1HBeHrapb norp. N2 I. .34MH3L(3HH.
34. l1HBeHT-'1pb norp. N2 5 . .34MH8.1(3HH.
35. 5poH30Bbre pan11pb1. a. l13 1<a'!ara11nc1<oro 1<ypraua; 6.
I-fa Ll.3opaf3Ca; a. 113 fpy3u11.
36. M1111uar10pHaH ce1<11pa l1m1<esa11a.
37. TTpe,�MeTbI soopy)KeHHH. MornJJbHIIK Keonpu-Keoi"!a.
38. Bemn H3 norp. N2 3. Ta3aKeH.I\.
39. Bem11 113 norp. N2 6. Ta3aKeH.l(.
40. Bemu H3 norp. N2 7. Ta3aKenii:.
41. O6pa3Ubl KepaMHKH H3 norpe6eHHI1 Ta3aKeH/l3.
42. Bemn H3 pa3pyllle11noro norpe6emrn fexapnT·,
43. YKpallleHHH H3 norp. N2 I. fexapor ( 1956).
44. KepaMHKa Hn,K11ero rop1130HTa Kpo�rJJexa N2 2. fexJpo-r
(pacKOITKH MaprnpOCilH3, 1956).
45. KepaM11Ka norp. N2 3. fexapoT.
46. Cocy.l( C 11306pa)KeH!IeM K0JJeCHHUbl. D.n,1H)K8H.
47. MeTa,�JJH'leCKHe 11311e.JJ11H norp. N2 3. AprnK (no T. C.
Xa'!aTpHny).
48. l1HBeHT3j)b norp. N2 6. fo,�OBIIHO.
49. KomreKUHH 6poH3 H3 JleHHHaKatta.
50. KoJJx1rno-1<06a11c1<11e rnnopbr, 11a/i.l(eHHb1e a ApMemm.
51. KepaMHKa JJe1111Ha1<aHCKOro M0rHJlbHHKa.
52. TTpe.l(MeTbI aoopy)KeHirn H opymrn rpy;ia XawTapaK-
c1<oro norpe6eHHH.
53. Opymrn TpyAa TaKHHCKOro M0rHJlbHIIKa.
54. TTpe.l(MeTbl Boopy)KeHirn Ta1<11iiCKOro M0rH,lll,IIIIKa,
55. TTpe11MeTbl y1<paweHHll TaKHHCKOro M0rHJJbHHKa.
56. MHHHaT!OpHble cocy.l\HKH TaKniicKoro M0rH.JlbHHKa.
57. ct>parMeHTbl IT0HC0B norpe6eHHii Axnara ( 1-2).
58. KyJJbTOBblil ropllI0K 11 6poH30Bblii IT0HC. CattaHH.
59. 5pOH30Bble npe/lMETbl 113 norp. EBKJiy; 3-15-KOJJJJeK-
UHH K:npoBaKaHCKOfO My3ell.
60. I(epaMHKa norp. y noc. D.as11ii:-6e1<.
61. KepaMHKa norpe6ettl1H lluetta.
62. Mera.JJJJH'!eCKHe 113.lleJJl1H norp. JJueHa.
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